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1. This proposal for a regulation provi~es for the technical adap-
tation of Couno:,l R~a-l;ion (E:EXJ) N'~ 2532/78 on common rules for im-
ports fr'Om the !?eople 11 S Repu.blio of Chil'M'.l. 1 as amended by Council Regu-
la:tion: N@ (EID) 2613/79, and of Council Regulation (E:m) 
N° 925/79 on oommr.~n rcles for imports from State-trading countries. 
2. The technical a.dapta.tion take the form of inserting the 
Greek translations into the mul tilingua.l parts of these regulations, in 
accordance with.Artiole 146 of th& Act o1 Accessione 
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Having regard to the Act of Accession of Greece, and in particutar
Having relard to the proposat from the [ommidsion, i '
lrlhereas thg headingr titles and footnotes: of the Annex to CounciI Regu-
,l
tati-pn (EEC) f,b ?53?t78 of 16 0ctobgr 1!]F on 
.co,moo4 ru[es for imports
f rom the Peoptets Repubtlc of China (1) r anû tha heatll'ng, tittee
and proôuct tlesor"tptlops glven !.a the §ote at tho dd of 1Xs1 Àna*
shoulê be anended §r addtng the ooreopouil!.ng Greek vàrsione ;
lühereas thp heailirg anô tttle of tâc àmnq to Coünotl Regulattoa (m)' :
no e64/t9 of 23 l{«vvember 1yI9 ext,ending the Ànnei to Council,. Rigutation
(EEc) Na 2532t78 on'common rutes for trhË&fts from the Pêopl.ef s Republic'of,,
China to qther products (2) should atso be amended by add{ng the cotres-
t i.lhereasJhe-Jreadjns, !itLes-r.-rtêees--o,t 
_Ubn]me-mber, c-quntr.ie-s 
-and*footnotes-:.
of the Annex to Councit Regulation (EECr,No 9?5171-ot I May 1979'onl: 'l :
common rules for imports from §tate-trading countries (3) and the heading,
.tr-
,tittes.;:bcl,product descrript{ons given in 
.the Note'at the:end of that
Annex shautd be amended by adding the ào.""rp*ding 
'Greek verslirns,
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Artiole 1 
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The Gl"eek ve:rnior>~~r;o.p5:'p·T-!)}l<i'' an<~t.''KX~o~---~oO_ K~1sha.ll be inserted, 
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Artiole 4 
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This Regulation shall enter into to,rO·e on 1. January 1981. 
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This Regulation shall be bindiDg ib' ita entirety and direot!y 
• j'' ! • ' 
applioablfJ in all )(ember States. 
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J'or the Counoil, 
The Pr.Sident, 
